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第 １ 期：マスタープラン １ （1997年～2002年）
では，インフラ整備，教材ソフトの開発，教員
の ICT 活用スキルの形成に向けた ICT 研修等，
教育の情報化のための条件整備がなされた。














第 ３ 期：マスタープラン ３ （2009年～2014
年）では，ICT を活用して，Self-Directed 


































る（佐伯昭彦 他 ３ 名，2013；佐伯明彦 他 ４ 名，
─ 25 ─
発 達 教 育 学 部 紀 要




2019年にシンガポールの Montfort Junior 
School を訪問した際に，算数科ブロック別研
修会に参加する機会があった。この研修会にお
いて，図 １ に示す OZOBOT というプログラミ
ングロボットを学習用具として活用した ３ つの
教材を体験した。
OZOBOT はタブレット PC を必要としない
アンプラグド型プログラミングロボットである。





























































































































































① 直線上を進む OZOBOT の速さを求める。
② 地図上の道のりを進むためにかかった時間を
測定する。










































































































































































Ｇ １ 111. 36km Ｇ ６ 117. 6km
Ｇ ２ 101. 6km Ｇ ７ 126. 8km
Ｇ ３ 90. 4km Ｇ ８ 110. 8km
Ｇ ４ 99. 2km Ｇ ９ 102km
Ｇ ５ 105. 6km Ｇ10 122. 4km
─ 31 ─









した。項目 １ は「楽しさ」，項目 ２ は「困難さ」，












































値は2. 05であるので，項目 １ の「楽しさ」，項
目 ２ の「困難さ」，項目 ３ の「主体的な学び」，
項目 ４ の「深い学び」に関して，前時と本時の
平均評定値に有意な差があると考えられる。












項目 １ ２ ３ ４ ５
前
時
Ｍ 4. 9 3. 5 4. 8 4. 2 4. 9
SD 1. 1 1. 7 1. 0 1. 5 1. 4
本
時
Ｍ 6. 4 4. 5 5. 4 5. 7 5. 6
SD 1. 2 1. 4 1. 0 1. 2 1. 2
相関係数 0. 03 0. 39 0. 17 －0. 09 0. 14

































































































































ども学部紀要』，第 ７ 号，pp. 57－66.
小山正孝 他27名（2020）：『小学算数 ６ 年』，日本
文教出版．
Ministry of Education Singapore：“ICT Master- 













































清水静海 他123名（2020）：『わくわくさんすう １ 』，
啓林館．
清水静海 他123名（2020）：『わくわく算数 ５ 』，
啓林館．
清水静海 他123名（2020）：『わくわく算数 ６ 』，
啓林館．
総務省（2014）：「フューチャースクール推進事
業」，https://www.soumu.go.jp/main_
sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-ka/future_
school.html（2020年10月15日閲覧）．
